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进入 21世纪, 中国迈入全面改革阶段, 各方面事业都蓬勃发展。然而作为上层建筑的
旧行政体制, 严重束缚了政治经济改革的发展, 其中最为突出的问题表现为某些政府行政效
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(主要是决策和用人) , 提高整个行政机关的工作效率和实现社会平等。[ 2]
彼德 F 杜拉克在 有效的管理者 一书中, 指出 有效 有两层含义: 一是有成绩,
二是有效率。
[ 3]
因而 失效 就是选择了错误的事情来做, 没有工作效率, 没有成绩或成绩
没有达到职位的要求。由此推论, 行政领导失效就是行政领导者在行政管理工作中, 不能有
效实施行政职能, 无法达到既定的工作目标。衡量行政领导失效的标准主要有两方面: 一是
没有效率。在行政管理工作中, 效率低下, 不能及时完成行政领导的职责和任务; 得不到被
领导者的认可和信任, 无法完成领导职能。二是没有成绩。行政工作不能达到既定的目标,
无法处理各式各样的实际工作问题。应当说, 造成行政领导失效的原因是多方面的。既有主







参与高级认识过程, 不断提高自己的抽象思维能力, 既要及时地做出决策, 又要有判断、应
变能力; 在带领群众实现决策方案的过程中, 要有坚韧不拔的意志; 在实施追踪决策过程
中, 还要充分考虑群众的心理承受能力。在选人用人过程中, 心理因素也起着重大的影响。
其次, 建立和谐的人际关系, 正确处理上下级之间的关系也离不开心理活动。最后, 行政领
导过程也是提高人的心理素质的过程。行政领导者通过对被领导者的激励, 也不断实现着自
我激励; 行政领导者与被领导者在实现行政领导目标的过程中, 通过彼此认知、情感交流、






(一) 在行政决策工作中。决策制定过程中, 从一开始的信息收集, 就有各种不良心理,
导致一些行政领导虚报浮夸, 编造假信息, 严重影响行政工作效率及其真实性。例如: ( 1)
浮夸心理。好大喜功, 不爱做扎实工作, 靠吹牛来显示自己的成绩; ( 2) 好喜心理。有些行
政领导干部听喜不听忧, 导致一些下级行政领导干部曲意迎合, 搞数字游戏; ( 3) 攀升心
理。由于干部管理体制的一些漏洞, 某些弄虚作假者钻空子得到了提拔, 助长了 数字出干
部, 干部出数字 的虚报浮夸风。决策实施过程中, 不良心理也产生严重影响: ( 1) 异己心
理。由于没有充分发扬民主, 使决策制定者与实施执行者之间相互抬杠, 导致工作难以顺利
进行; ( 2) 冷淡心理。实施、执行决策的中层行政领导者发现决策方案与其个人关系不大,
无利可图, 工作就毫无积极性、主动性; ( 3) 折扣心理。中层行政领导对决策方案区别对




意义。然而, 一些不良心理使得人才的选拔无法公平、公正地进行。( 1) 嫉妒心理。英国著




败的动机, 对对方的失误幸灾乐祸, 进而对优越者充满敌意, 甚至产生制造对方失败的强烈
动机, 攻击、诽谤、千方百计地压制对方。这种心理危害相当严重, 不但压抑、扼杀人才,
也会使行政领导者失去人格吸引力。( 2) 用亲用近心理。行政领导者以被领导者与自己的血
缘关系和感情亲密度为用人标准, 搞家族主义, 拉帮结派, 严重压抑了人才, 导致宗派对
立, 严重影响工作的进行。( 3) 信馋心理。行政领导者不辨真伪, 偏听偏言谗言, 自尊心过
度, 对外界产生过高的警戒性, 听喜不听忧, 听顺不听逆, 对别人不尊重自己的意见特别敏
感。这种心理会毒化群体氛围, 损害行政领导的威信。
(三) 在其他行政领导工作中, 不良心理也危害极大。常见的有: ( 1) 焦虑心理。即个
体对现实或预感到的挫折的一种复杂的消极情绪, 包括自尊心的损伤、自信心的丧失、失败
感和愧疚感等交织而成的紧张、不安、忧虑、恐惧等。这种心理严重影响行政领导者冷静沉
着地思考和处理问题。( 2) 偏执心理。表现为固执多疑、情绪不稳、心胸狭隘; 对自我估计
过高, 对挫折过分敏感, 惯于把失败和错误归于别人; 好胜心过强, 有强烈的自尊心; 在与
别人相处中摩擦多、意见多、时常迁怒于人。这种心理会导致专制, 严重影响人际关系协
调, 降低群众对自己的崇敬感和心理上的归属感, 同时会削弱行政领导的感召力和凝聚力。
( 3) 虚荣心理。这是行政领导者自尊心失度的反映。表现为自我炫耀, 文过饰非, 为保存面
子而不择手段; 对颂扬沾沾自喜, 对批评耿耿于怀; 夸夸其谈, 弄虚作假, 这种心理对荣誉
的认识不正确, 模糊了应该追求的正确目标。 ( 4) 逆反心理。这是一种与大多数人对立的、
和常态性质相反的逆向反应的情绪体验和行为倾向, 看一切事物都不顺眼, 与环境格格不
入, 到处挑毛病, 牢骚满腹, 对一切都持有消极的偏见。这种心理会挫伤下属提出合理建议







也是不良心理产生的重要原因。俗话说, 心病还须心药医 。要改变那些不良的心理, 就必
须对症下药, 针对行政领导者的特点, 摆事实、讲道理, 真正从思想觉悟上进行提高, 并且
引导他们运用正确的方法, 克服不良心理, 合理地进行调适。




的损失。 行政领导者必须勇敢地面对现实、面对挫折, 毫不气馁, 保持乐观的心态, 意志
坚定, 对未来充满信心。托马斯 爱迪生在改进电灯泡的试验失败了 9999次后, 有人问他:
你第一万次会失败吗? 他说: 我没有失败过, 我只是发现了另一个制造不出电灯泡的方
法。 正是乐观、自信和坚强的毅力促使他最终走向成功。运用哲学思维上的两点论、两分
法, 分清主要矛盾和次要矛盾, 分清主流和支流, 不要盲目地悲观, 有了七分成绩、七分成
绩就可给予肯定; 也不能盲目地乐观, 要冷静地看待现实问题, 科学地分析问题, 集中智慧
合理地解决问题。
其次, 要建立良好的人际关系。良好的人际关系能营造一个和谐愉快的行政工作环境;




入群众, 坚持良好的人际关系原则。( 1) 平等原则。首先要平等地对待下级, 不盛气凌人,
给别人以充分的尊重; 同时必须平等地对待每一个人, 不能有亲疏之分, 否则会影响组织的
团结; 还有与上级交往也坚持平等, 才能以工作为重, 坚持自己的正确意见, 防止上级因不
了解情况而把工作引入歧途。( 2) 诚信原则。不仅诚实而且守信用。诚信能消除误会, 在下
属中树立威信、增强组织凝聚力。商鞅在变法的新法令公布前, 为赢得民众的信任, 他下令
在京城南门树立一根长木, 并说谁能把它搬到北门就奖赏黄金五十两。有一个人报着试试的
心理, 把木头搬到目的地, 商鞅果真赏了他五十两黄金, 从而博得广大民众的信任, 新法颁
布后, 人们都愿意执行。( 3) 宽容原则。宽容是消除矛盾的有效途径之一, 能够宽容别人才
能得到别人的宽容, 才能得到更多人的信任与支持。宽容并不是投人所好、八面玲珑, 而需
要具有较高的思想境界和道德水平, 需有正视自己心灵创伤的勇气和一定的自控能力, 同时
要掌握思想工作 (尤其是批评) 的技巧, 让人心服口服。
最后, 要借鉴一些有效的方法。不同的处事方法往往会产生不同的结果, 科学的方法能
有效地消除不良心理。( 1) 自我充实法。通过学习, 不断提高行政领导者的知识水平和个人
素质及修养。这是行政领导者调整心境的根本途径。内在素质提高了, 才能有效防止行政领
导失效。( 2) 自我反省法。面对问题, 先进行自我反省, 肯定正确行为, 检讨自己的不当行
为, 以不断强化自己良好的心理素质。唐代名臣魏征向唐太宗提出 十思疏 , 认为要从
知足以自戒 、 知止以要大 、 谦冲而自牧 、 江海下百川 、 三躯以为度 、 慎始而敬
终 、 虚心以纳下 、 正身以黜恶 、 无因喜以谬赏 、 无因恕而滥刑 这十个方面要求自
己, 进行自我反省, 才能使用好权力, 调动各方面的积极性, 使 智者尽其谋, 勇者竭其
力, 仁者播其惠, 信者效其忠 , 国家才能长治久安。 ( 3) 自我控制法。凭理智支配和节制
自己的感情和行为, 进行自我控制。控制自己的情感在任何情况下都沉着冷静; 控制自己的
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欲望; 控制自己的兴趣和注意力, 确保精力集中。 ( 4) 合理发泄法。选择一个适当的场合,
尽情地把自己的委屈发泄出来, 从而淡化不良情绪, 使内心平静下来。同时, 可以用幽默帮
助自己适应环境, 从不良的情绪中解脱出来。( 5) 自我塑造法。改变旧的心理反射条件, 不
断有目的地重复和强化新的反射机制, 最后形成新的动力定型, 重新塑造自我; 可以设置一
些学习的榜样, 时时以榜样来修正和完善自己; 还可以针对自己的弱点用条幅、座右铭、警
句来提醒自己, 按照自己的既定目标行事。( 6) 业余情趣法。增添业余情趣, 可以通过鉴赏
艺术、参加体育运动或休息等方式, 回避、转移自己对困难的注意力, 培养良好的心境, 陶
冶高尚的情操。
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Abstract: T he key of administ rat ive modernizat ion lies in the modernizat ion of leadership.
At present , how ever, there exists generally low ef ficiency in public administ rat ion mainly due to
the leaders psycholog ical factors. T his art icle gives a psycholog ical analysis of the causes of the
leadership invalidation concerning decision-making, talents selecting and personnel using, and
suggests relevant m eans of psychological regulat ion.
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